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 Mesin penggiling daging ikan adalah sebuah alat yang digunakan untuk 
menghaluskan daging ikan. Mesin penggiling banyak digunakan dalam industri 
untuk mempermudah proses penghalusan daging ikan. Pembuatan laporan ini 
bertujuan untuk merancang mesin penggiling daging ikan dengan menggunakan 
motor dc 12 volt. 
 Pada perancangan mesin penggiling daging ikan ini menggunakan motor 
dc sebagai penggerak mesin penggiling yang kecepatannya diatur menggunakan 
rangkaian pengatur kecepatan motor (dimmer) dan juga untuk mempermudah 
dalam prosesnya dibuat juga rangkaian pewaktu (timer). 
 Sistem kerja alat ini ialah mengatur kecepatan putaran poros penggiling 
daging ikan dengan menggunakan dimmer. Setelah daging ikan dimasukkan maka 
motor akan digerakkan menggunakan potensiometer dari rangkaian dimmer. 
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